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Die hellenistischen Kriege als Ursache von Migration: Das 
Beispiel Kreta1 
E s wäre sicher keine Über t re ibung , z u meinen , daß in den 150 J a h r e n zwischen A l e x a n d e r u n d 
M u m m i u s m e h r Kr iege - j a auch mehr zerstörerische Kr iege - in Gr iechen land u n d Kle inas ien 
ausgetragen w u r d e n , größere A r m e e n mobi l is iert u n d m e h r Menschen in Mit le idenschaf t gezogen 
w u r d e n als in den drei J a h r h u n d e r t e n davor u n d in den fün f J a h r h u n d e r t e n d a n a c h z u s a m m e n 
g e n o m m e n . D i e meis terha f te Dars te l l ung des Peloponnes ischen Krieges durch T h u k y d i d e s hat 
j edoch unser A u g e n m e r k auf j ene A u s e i n a n d e r s e t z u n g gelenkt u n d Häufigkeit u n d A u s m a ß der 
hel lenist ischen Kr iege überschat te t . Spr icht m a n v o n einer v o m K r i e g bed ingten Mob i l i t ä t allge­
me in , so denk t m a n eher a n das Schicksal der P la ta i e r 429 v . C h r . als an das der Ly t t i e r zwei 
J a h r h u n d e r t e später . U n d doch sind die Migra t i onsbewegungen , die direkt oder ind irekt v o n den 
hel lenist ischen Kr iegen verursacht w u r d e n , ein wichtiger Faktor der hel lenist ischen Sozial - u n d 
Kul turgesch ich te . 2 F ü r die Untersuchung al lgemeiner P h ä n o m e n e s ind m a n c h m a l mikroskop i ­
sche, regionale Untersuchungen hilfreich, weil sie uns er lauben, die P h ä n o m e n e u n d die Ereignisse 
mögl ichst k o n t e x t n a h z u betrachten . E s w i r d wohl n i e m a n d e n überraschen, daß K r e t a das O b j e k t 
meiner mikroskop ischen Untersuchung ist . U n d d o c h liegt dies weniger in meiner l ang jähr igen 
Beschä f t igung mi t dieser Insel begründe t , als v ie lmehr in der Tatsache , daß m a n a m Beispie l des 
geschlossenen geographischen R a u m e s einer Insel eine Vie l fa l t v o n P h ä n o m e n e n beobach ten kann , 
wie vielleicht in k a u m einer anderen Reg ion : regionale Eroberungskr iege u n d Sö ldner tum, Seeraub 
u n d Massenversk lavung , Bürgerkr ieg u n d Verwick lungen in großen Kr iegen zwischen K ö n i g e n oder 
B ü n d n i s s e n s ind A s p e k t e der hel lenist ischen Kr ieg führung , die auf K r e t a parad igmat i sch studier t 
werden können . D a s P h ä n o m e n der M i g r a t i o n auf u n d aus K r e t a ist mit diesen kriegerischen 
Ereignissen aufs engste verbunden . M i t Migra t i on meine ich den dauerha f ten - p e r m a n e n t e n 
oder zumindes t langfr ist igen, freiwil l igen oder erzwungenen - Wechse l des W o h n o r t e s einzelner 
Personen , Fami l ien oder größerer G r u p p e n . 
1. Expansion und ihre Folgen 
E i n für die hellenist ische Gesch ichte K r e t a s sehr charakterist isches P h ä n o m e n s ind die vielen E x ­
pansionskr iege, die die pol i t i sche Geograph ie der Insel radikal änder ten . 3 G o r t y n ha t t e schon vor 
d e m 3. J h . A m y k l a i o n , L e b e n a , R h i z e n i a u n d R h y t i o n , kleinere Sied lungen in der M e s a r a - E b e n e 
u n d die Insel K a u d o s unter seine Herrschaf t gebracht u n d verleibte sich im Laufe des 2. J h . auch 
das Gebiet v o n P h a i s t o s (einschließlich M a t a l o n ) u n d Tei le des Gebie tes von R h a u k o s ein. A m E n d e 
des 2. J h . reichte sein Ter r i t o r i um v o m I da -Geb i rge bis z u m öst l ichen E n d e der M e s a r a - E b e n e 
u n d von R h i z e n i a (P r in i as? ) bis z u m L ibyschen Meer . K n o s o s seinerseits, ba ld Verbünde te r u n d 
ba ld Gegner G o r t y n s . eroberte noch i m L a u f e der archaischen u n d klassischen Zeit alle kleineren 
Städ te in seiner U m g e b u n g (Lykas tos , D i a t o n i o n , A r c h a n a ) . Nach der E r o b e r u n g der Geb ie te v o n 
E l t y n i a , A p o l l o n i a , Ty l i sos , Herak le ion u n d z . T . v o n R h a u k o s in hellenistischer Zeit dehnte sich 
sein Terr i t o r ium v o n den nordwest l i chen Aus l äu fe rn des Ida -Geb i rges bis zur E b e n e v o n Kas te i i i 
1 Es werden folgende Abkürzungen verwendet: CHANIOTIS, Verträge = A . CHANIOTIS, Die Verträge 
zwischen kretischen Städten in der hellenistischen Zeit, Stuttgart 1996; CHANIOTIS, War = 
A . CHANIOTIS, War in the Hellenistic World: A Social and Cultural History, Oxford 2005. 
2 Zu Aspekten dieses Themas s. A . CHANIOTIS, Mobility of Persons during the Hellenistic Wars: State 
Control and Personal Relations, in: C. MOATTI (Hg.), L a mobilite des personnes en Mediterranee, 
de PAntiquite ä Pepoque moderne. Procedures de contröle et documents d'identification, R o m 2004, 
481-500: CHANIOTIS, War, 81-82, 85-86, 104-106, 112, 139, 144, 149, 245, 249-252. 
3 CHANIOTIS, Verträge, 27-28; CHANIOTIS, War, 9-12. 
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u n d v o n der Nordküs te K r e t a s bis z u m nördl ichen R a n d der M e s a r a - E b e n e aus. E i n e konsequente 
E x p a n s i o n s p o l i t i k machte L y t t o s z u m Besi tzer des nordöst l i chen Tei ls v o n Zentra lkreta , e twa v o n 
der K a s t e l i - E b e n e bis zu den öst l ichen Aus läu fe rn der Berge v o n Las i th i (Mi l a tos u n d Dreros) u n d 
v o n der N o r d k ü s t e (Chersonesos) bis z u m D ik te -Geb i rge ; darüber h inaus besaß L y t t o s mögl icher -
weise eine E x k l a v e an der Os tküs te , den Hafen M i n o a . Spek taku lä r war vor a l lem die E x p a n s i o n 
v o n H ierapy tna , das im 2. J h . nicht nur das gesamte Geb ie t des I s t h m u s v o n Ierapetra in seinen 
Bes i t z brachte, sondern auch den größten Tei l Os tk re tas eroberte.4 
Zumindes t in einigen dieser Fäl le ist nicht nur d ie E r o b e r u n g eines b is lang unabhäng igen 
Gemeinwesens , sondern auch die völ l ige Zerstörung seines Urbanen Z e n t r u m s bezeugt . 5 M a n c h m a l 
ist in den schri f t l ichen Que l len direkt v o n kataskaptein, d . h. von der Zers törung der Häuser, d ie 
R e d e , in anderen Fä l len führen archäologische Funde zu dieser Schlußfolgerung. V ö l l i g zerstört 
w u r d e n m i t Sicherheit L y t t o s (221) - aber wenige J a h r e später wieder au fgebaut - , Dreros ( u m 
219), A p o l l o n i a ( u m 170), R h a u k o s (168), Pha i s tos ( u m 150) und Pra i sos ( u m 145).6 W a s m i t der 
Bevö lke rung in diesen Fä l len geschah, wissen wir in den meis ten Fä l l en nicht; a m a l ten Siedlungsort 
ist sie auf j e d e n Fall nicht gebl ieben. Genaueres erfahren wir über L y t t o s , und zwar au fgrund des 
Ber ichtes des P o l y b i o s (5,54): „ U m dieselbe Zeit [ca. 220] waren d ie Ly t t i e r m i t ih rem gesamten 
A u f g e b o t ausgezogen und ins Geb ie t ihrer Feinde eingebrochen. A u f die K u n d e h iervon besetzten 
die Knos ier das von j e d e m bewaf fneten Schutz entb lößte L y t t o s , führ ten Frauen u n d K i n d e r nach 
K n o s o s ab , b rannten die S tad t nieder, zerstörten sie v o n G r u n d au f u n d verwüste ten sie in jeder 
Weise ; d a n n kehrten sie he im. A l s d ie Ly t t i e r v o n der E x p e d i t i o n zu ihrer S tad t zu rückkamen 
u n d sahen, was geschehen war, waren sie so verzweifelt , daß keiner v o n ihnen es über sich brachte, 
d ie Va ters tad t zu betreten, sondern sie zogen im Kre i s u m sie herum, unter v ie lem J a m m e r n u n d 
W e h k l a g e n über das Los der Stadt u n d ihr eigenes, kehrten au f der Stel le u m und begaben sich nach 
L a p p a , w o sie freundl ich u n d m i t größter Bereitwi l l igkeit a u f g e n o m m e n w u r d e n " . D i e Zerstörung 
der S tad t ist auch archäologisch bezeugt , und eine noch unpubl i z ier te Inschrift überl iefert , daß 
die Ly t t i e r e in J a h r h u n d e r t später mi t ihren G e d e n k t a g e n an zwei Ereignisse er innerten: an d ie 
Zers törung der Nachbars tadt Dreros u n d a n den W i e d e r a u f b a u ihrer S t a d t . 7 
Ahn l i ches Schicksal ereilte auch die Apo l l on ia ten ; auch in ihrem Fall ist P o l y b i o s der entsetzte 
Ber ichterstat ter (28,14): „ D i e K y d o n i a t e n verübten u m diese Zeit unter klarer Ver le tzung der 
Verträge eine entsetzl iche T a t ... Sie überf ielen verräterisch die S tad t der A p o l l o n i a t e n , ... tö te ten 
die Männer , p lünder ten die Habe , te i l ten unter sich die Frauen u n d K i n d e r , die S tad t und das 
L a n d u n d behie l ten alles i m Bes i t z " . I m Falle von Pha i s to s hat das Survey der M e s s a r a - E b e n e 
eine Z u n a h m e der kleinen Siedlungen in hellenistischer Zeit gezeigt,8 und dies kann a m besten 
d a d u r c h erklärt werden, daß nach der Zerstörung der Stadt (ca. 150 v . Chr . ) durch die G o r t y n i e r 
zumindes t ein Tei l der unterworfenen oder versklavten Bevö lkerung umgesiedel t wurde , u m das 
L a n d für die neuen Besitzer zu bestellen. 
2. Bürgerkrieg 
E i n e weitere F o r m des Kr ieges und eine weitere Ursache der Migra t ion ist der Bürgerkr ieg. W ä h r e n d 
des größten Kr ieges im hel lenist ischen K r e t a , des Kr ieges der Knos ier , der Gor tyn ie r u n d ihrer 
V e r b ü n d e t e n gegen L y t t o s u m 220,9 k a m es zu einem Bürgerkr ieg in G o r t y n , dessen Hintergründe 
4 S . auch M . W . BALDWIN BOWSKY, Cretan Connections: The Transformation of Hierapytna, Cretan 
Studies 4, 1994, 1-44 (hier: 1-9); F. GlJIZZl, Hierapytna. Storia di una polis cretese dalla fondazione 
alla conquista romana. Mem. Accad. Lincei, Serie 9, 13. 2001, 277-444 (hier: 304-322). 
5 Allgemein zur Zerstörung von Siedlungen in hellenistischen Kriegen s. CHANIOTIS War 117 120 133 
137. 140. 
6 Lyttos: CHANIOTIS. Verträge, 37; Polyb. 5,54; Dreros: CHANIOTIS. War, 231: Apollonia: Polyb. 28,14: 
Diodor 30,13; CHANIOTIS, Verträge, 45-47, 285; Rhaukos: ebenda. 47-48, 296-300: Phaistos: L. V . 
WATROUS U. a., A Survey of the Western Mesara Piain in Grete: Preliminary Report of the 1984, 1986, 
^ and 1987 Field Seasons, Hesperia 62. 1993. 232: Praisos: CHANIOTIS. Verträge, 50, 307-310. 
' Ich verdanke diese Information CiL KRITZAS. der diesen Text veröffentlichen wird. 
8 W A T R O U S u . a . . a . O . . 231 2 3 3 . 
* C H A N I O T I S . V e r t r ä g e , 3 6 38 . 
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n o c h nicht i n be f r i ed igender W e i s e gek lä r t w o r d e n s i n d : D i e , J ü n g e r e n ' , d i e d i e L y t t i e r u n t e r -
s t ü t z t e n , b e s e t z t e n d ie H a f e n s t ä d t e L e b e n a u n d M a t a l o n , w ä h r e n d s ich d ie Ä l t e r e n ' m i t H i l f e 
der K n o s i e r a u f der B u r g b e h a u p t e n k o n n t e n . 1 0 E i n e ähn l i che innere S p a l t u n g läßt s ich v i e l -
le icht i n de r se lben Zei t a u c h be i e i n e m a n d e r e n V e r b ü n d e t e n der K n o s i e r fests te l len , n ä m l i c h in 
D r e r o s . 1 1 U m d i e M i t t e des 2. J h . e r f ahren w i r v o n e iner Stas is in M a l l a , d ie d u r c h e ine S c h u l d e n -
f rage verursach t w o r d e n w a r ; in d i e s e m K o n f l i k t s t a n d e n mög l i cherwe i se d ie B ü r g e r u n d d ie f re ien 
N i c h t - B ü r g e r e inander g e g e n ü b e r . 1 2 
E i n e n o c h unverö f fen t l i ch te Inschr i f t a u s C h e r s o n e s o s f ü h r t u n s d i e K o n s e q u e n z e n solcher B ü r -
gerkr iege u n d e iner S p a l t u n g i m L a g e r d e r F e i n d e der L y t t i e r vo r A u g e n . 1 3 D e r le ider sehr f rag -
m e n t a r i s c h e T e x t (e in V e r t r a g zw i schen G o r t y n u n d K n o s o s ) spr icht v o n Ü b e r l ä u f e r n (automoloi) 
u n d v o n P e r s o n e n , d ie d iese vers tecken . N u r e ine K l a u s e l ist e twas besser e rha l ten : „ U n d w e n n d i e 
E r e u t a i ( „d ie U n t e r s u c h e r " ) sie z u e iner G e l d s t r a f e verur te i l en , so l len sie d a s G e l d v o n d iesen ( d . h . 
v o n d e n V e r u r t e i l t e n ) e i n t r e i b e n u n d d a s G e l d i n n e r h a l b v o n [60?] T a g e n a n d ie S t a d t sch icken , 
a u s der der Ü b e r l ä u f e r s t a m m t , über d e n der P r o z e ß s t a t t g e f u n d e n h a t " . D i e Ü b e r l ä u f e r w e r d e n 
a lso a u ß e r h a l b ihrer S t a d t aus f ind ig g e m a c h t , d ie P e r s o n e n , d ie sie vers tecken z u e iner G e l d s t r a f e 
verur te i l t ; d i e S t a d t der Ü b e r l ä u f e r s erh ie l t - a l s O p f e r des V e r g e h e n s - das S t ra fge ld . H ier geht es 
u m d e n v o r ü b e r g e h e n d e n A u f e n t h a l t v o n Ü b e r l ä u f e r n in einer f r e m d e n S t a d t . V o n V e r b a n n t e n a u s 
e iner a n d e r e n kre t i schen S t a d t , P h a l a r s a r n a , spr icht P o l y b i o s in e i n e m F r a g m e n t des 22. B u c h e s , 
a l so i m Z u s a m m e n h a n g m i t Ere ign i ssen des J a h r e s 184 v . C h r . 1 4 E i n a n f a n g s a ls v o r ü b e r g e h e n d 
gedachtes E x i l k o n n t e a l l e rd ings m a n c h m a l n u r d i e erste S t u f e einer d a u e r h a f t e n M i g r a t i o n w e r d e n . 
3. Seeraub 
E i n e b e s o n d e r e F o r m der he l l en i s t i schen K r i e g f ü h r u n g ist der Seeraub , für d e n die K r e t e r j a 
b e r ü h m t w a r e n . 1 5 T a u s e n d e v o n M e n s c h e n w u r d e n v o n k re t i s chen P i r a t e n g e f a n g e n g e n o m m e n 
u n d a u f d e n S k l a v e n m ä r k t e n der Inse l o d e r a u f D e l o s ve rkau f t . 1 6 O b e ine D o u l o p o l i s a u f K r e t a 
j e ex is t ier t h a t o d e r n i c h t , ist zwe i fe lha f t u n d sol l u n s hier n icht b e s c h ä f t i g e n . 1 7 E s ist a u c h n i c h t 
b e k a n n t , w i e v ie le der f r e m d e n G e f a n g e n e n in K r e t a als S k l a v e n beschä f t i g t w u r d e n u n d s o m i t T e i l 
se iner B e v ö l k e r u n g w u r d e n . D a s o n o m a s t i s c h e M a t e r i a l w ä r e mög l i cherwe i se in dieser H ins i ch t 
au fsch lußre ich , a b e r es is t b isher n i ch t u n t e r s u c h t w o r d e n . 
E i n in teressantes d i r e k t e s Zeugn i s , e ine s t a r k f ragmentar i s che Inschr i f t aus T h e r a , betr i f f t d a s 
Sch icksa l v o n the rä i s chen G e f a n g e n e n in A l l a r i a , e iner H a f e n s t a d t a n der N o r d k ü s t e K r e t a s , d i e 
10 Po lyb. 4,54,6. 
11 CHANIOTIS, Verträge, 198-199. 
12 I .Cret. I, x i x 3 A . 
13 A . CHANIOTIS, T h e Epigraphy of Hellenistic Crete. T h e Cretan Ko inon : New and O l d Evidence, in: 
A t t i del X I Congresso Internationale di Epigrafia Greca e Lat ina, R o m 1999, I, 287-300; CHANIOTIS, 
a .O. ( A n m . 2), 489; vgl. S E G X L I X 1217. 
14 Po lyb. 22,15. 
15 Z u m hellenistischen Seeraub s. zuletzt P . DE SOUZA, P i racy in the Graeco -Roman Wor ld , Cambr idge 
1999: V . GABRIELSEN, Economic Act iv i ty , Mar i t ime Trade, and P i racy in the Hellenistic Aegean, 
Revue des Etudes Anciennes 103, 2001, 219-240; V . GABRIELSEN, P iracy and the Slave-trade, in: 
A . ERSKINE (Hg.) , A C o m p a n i o n to the Hellenistic Wor ld , Oxford 2003, 389-404; z u m Seeraub der 
Kreter s. P . BRULE, L a piraterie cretoise hellenistique, Paris 1978; H . - U . WlEMER, Krieg, Handel 
und Piraterie. Untersuchungen zur Geschichte des hellenistischen Rhodos , Berlin 2002, 143-176. P . 
PERLMAN. Kretes aei leistai? T h e Marginal izat ion of Crete in Greek Though t and the Role of P i racy 
in the Outbreak of the First Cretan W a r , in: V . GABRIELSEN u. a. (Hgg.), Hellenistic Rhodes : 
Politics, Cul ture, and Society, Aarhus 1999, 132-161, führt den R u f der Kreter als Seeräuber z . T . 
auf „ethnic Stereotyping" zurück; s. aber die Kr i t ik von WlEMER, a .O. , 174-175 A n m . 1 und A . 
CHANIOTIS, Inscribed Instrumenta Domest i ca and the Economy of Hellenistic and R o m a n Crete, in: 
Z. ARCHIBALD u .a . (Hgg.) , Hellenistic Economies, im Druck. 
16 A . PETROPOULOU, Beiträge zur Wir tschaf ts - und Gesellschaftsgeschichte Kretas in hellenistischer Zeit, 
Frankfurt 1985, 39-40. 68-74. 
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bisher nicht sicher lokalisiert worden ist .1 8 Diese Theräe r - ihre Zah l ist nicht bekannt - kamen als 
Ge fangene nach A l l a r i a ( u m 250 v. C h r . ) . Dre i J a h r e später haben aber die A l l a r i o t en ihnen nicht 
nur die Freiheit gegeben, sondern auch L a n d . Sie m a c h t e n sie sogar zu Mi twissern u n d M i t t ä t e r n 
au f ihren P lünderungszügen . Dieser Fall ist zwar s ingulär in unserer Über l ie ferung, doch wissen 
wi r auch, w a s das restl iche K r e t a betr i f f t , von der A n s i e d l u n g v o n Personen minderen S ta tus 
a n strategisch wicht igen O r t e n , u n d es kann sich durchaus u m freigelassene Ge fangene gehandel t 
h a b e n . 1 9 
4. Söldner 
D e r K r i e g stellt schließlich auch indirekt e inen G r u n d für M igra t i on dar , näml i ch wegen der R e k r u -
t ierung v o n Sö ldnern , die in der Regel die Abs i ch t ha t ten oder sogar au fgrund vertragl icher Vere in -
barungen verpf l ichtet waren, in ihre H e i m a t zurückzukehren , dies aber in v ie len Fä l l en nicht ta ten , 
nicht nur, wei l sie während ihrer Dienstze i t i m Kr ieg fielen, sondern auch weil sie sich a m D iens tor t 
m e h r oder weniger dauerha f t niederließen. Der Ver t rag zwischen E u m e n e s I I . v o n P e r g a m o n u n d 
den kret ischen S täd ten (183 v . C h r . ) sieht die Mögl ichkei t eines dauerha f ten D ienstes u n d somi t 
indirekt auch der Nieder lassung v o n Söldner in pergamenischem Geb ie t vor . 2 0 W e n n m a n den 
G r a b s t e i n eines in Ere t r ia gestorbenen Kreters vor sich ha t , kann m a n natür l ich n iemals sagen, 
o b er Söldner oder Händ ler war - obwoh l ersteres angesichts der Ex i s t enz einer makedon ischen 
G a r n i s o n dort fast sicher ist - u n d m a n kann natür l ich noch weniger sagen, wie viele J a h r e er a n 
se inem D iens to r t verbracht hat te , d . h. o b es sich u m Migra t i on hande l t . 
K r e t a war eine der wicht igsten Rekrut ierungsque l len von Sö ldnern in hel lenist ischer Zei t .2 1 
A l l e i n in den J a h r e n 2 1 9 - 2 1 7 v . Chr . d ienten 7.500 Kre te r in f remden A r m e e n , der A n t i g o n i d e n 
(500) , der Ä t o l e r (1000), der P to l emäer (3000), der Seleukiden (2.500) u n d in S y r a k u s (500). So 
dar f m a n die Kre te r , die in Inschr i f ten v o n Garn i sonor ten , wie A t h e n , Eretr ia oder Demet r i a s (s. u. 
A n m . 25), belegt s ind, leicht m i t Sö ldnern identif izieren. 
K u r z vor d e m Ly t t i s chen Kr ieg siedelten viele Kre ter m i t ihren Fami l ien - nach Schä tzun -
gen ca. 3 .000-4 .000 Menschen aus verschiedenen S täd ten - nach Mi le t über u n d erhielten dort 
Bürgerrecht u n d L a n d ( 2 3 4 / 3 3 bzw. 229 /28 ) . 2 2 Dieser Vorgang , den H . VAN EFFENTERRE auf 
Bürgerkr iege in den entsprechenden Pole is zurück führ t , 2 3 ha t te woh l nicht die F o r m eines p lan -
losen ,F lücht l ingss troms ' , sondern dür f te auf die B e m ü h u n g Mi le ts zurückgehen, Söldner für die 
Ver te id igung v o n neu erworbenem Terr i to r ium anzuwerben , vielleicht aber auch auf B e m ü h u n -
gen kretischer Städte , landlose Bürger m i t L a n d im A u s l a n d zu versorgen. E in ige J a h r e später , 
S. zuletzt A . BlELMAN, Retour ä la liberte. Liberation et sauvetage des prisonniers en Grece ancienne, 
Paris 1994, 195-199 Nr. 54. 
19 Vgl . CHANIOTIS, Verträge, 162-163. Für gute Beziehungen zwischen „Gefangenen" und ihren „Gast -
gebern" s. auch Syll.3 519; Geiseln aus Boiotien und Achaia erhielten von den Achäern den Ehrentitel 
des Proxenos (ca. 221 v. Chr.). 
20 I.Cret. I V 179 b Z. 15-17. Vgl . die Bestimmungen des Vertrags zwischen dem Dynasten von Karia 
Eupolemos und den in Thenagela dienenden Söldnern: Staatsverträge III 429; J . - C . COUVENHES, Les 
cites grecques d'Asie Mineure et le mercenariat ä l 'epoque hellenistique, in: J . - C . COUVENHES/ H . -L . 
FERNOUX (Hgg.), Les cites grecques et la guerre en Asie Mineure ä l'epoque hellenistique, Tours 2004. 
77-113 (hier: 90 und 107-109); PETROPOULOU, a.O., 15-31. 
21 P . DlJCREY, Nouvelles remarques sur deux traites attalides avec des cites cretoises, B C H 94, 1970. 
637-659; P . DuCREY, Warfare in Ancient Greece, New York 1985, 130-132; PETROPOULOU, a.O. . 
15-31; M . LAUNEY, Recherches sur les armees hellenistiques. Reimpression avec addenda et mise ä 
joure en postface par Y . GARLAN, P . GAUTHIER and C . ORRIEUX, Paris 1987, 248-286, 1068-1072: 
E . FoULON, Contribution ä une taxinomie des Corps d'infanterie dans les armees hellenistiques, Les 
Etudes Classiques, 64, 1996, 227-244. 317-338 (hier: 334-336). 
22 Quelle: I.Milet 1.3, 33-38; vgl. P . HERRMANN, Inschriften von Milet. Teil 1. Berlin 1997, 160 164. 
S. auch LAUNEY, a .O. , 660 -664; PETROPOULOU, a.O., 177-178; P . BRULE, Enquete demographique 
sur la famille grecque antique. Etüde de listes de politographie d'Asie mineure d'epoque hellenistique 
(Milet et Ilion), Revue des Etudes Anciennes 92. 1990, 238-242. 
23 H. VAN EFFENTERRE, La Crete et le monde grec de Piaton ä Polybe. Paris 1948, 169-170. 
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zehn Jahre nach einer Datierung, 40 Jahre nach einer anderen,24 versuchten diese Kreter in ihre 
Heimat zurückzukehren, wurden aber von ihren Landsleuten an der Rückkehr gehindert; dies wurde 
Gegenstand von Verhandlungen zwischen Magnesia und den kretischen Städten. Es war wieder 
ein Krieg, der das Schicksal dieser Kreter geändert hatte. Milet hatte das Territorium, in das 
diese Kreter umgesiedelt worden waren, verloren. Diese Episode der kretischen Geschichte zeigt 
einerseits, wie groß die Menschenmassen waren, die den Wohnort wechselten, aber andererseits, 
wie eng die Verbindung zur Heimat - trotz der Aussiedlung - blieb, aber auch, wie sich das Blatt 
wenden konnte. 
Die Texte aus Milet (s.o. Anm. 22) zeigen ferner, daß die Soldaten zusammen mit ihren 
Familien (Frauen, Söhnen, Töchtern) emigrierten. Auch an anderen Orten, an denen sich kretische 
Garnisonssoldaten aufhielten, findet man Grabsteine von Kreterinnen, die wohl Familienmitglieder 
der Söldner waren.25 Und dies gilt natürlich nicht nur für Kreter und Kreterinnen. In zypriotischen 
Städten mit ptolemäischen Garnisonen findet man Frauen aus Aspendos, Euboia, Byzantion und 
Kreta, also gerade aus den Rekrutierungsgebieten für Garnisonssoldaten.26 
Ein biographisches Epigramm aus Gaza (um 200 v. Chr.) erzählt das abenteuerliche Leben 
des Charmadas von Anopolis.27 Wohl nach der Niederlage seiner Heimatstadt Anopolis, zu deren 
Aufbau er später beitrug, diente Charmadas im Heer der Ptolemäer. Auch seine Familie lebte in 
der Garnison, in der er diente. Denn das Epigramm berichtet davon, daß seine Tochter Archagatha 
den ätolischen Söldner Machaios heiratete. Von einer anderen ptolemäischen Garnison, in Kition 
auf Zypern, kennen wir aus einer Ehreninschrift eine gewisse Aristo, die Tochter des Kreters Dion, 
die ebenfalls einen Ätoler heiratete, Melankomas.28 Sowohl ihr Vater als auch ihr Mann waren 
hochrangige Offiziere im ptolemäischen Heer, Söldner, die an ihrem Dienstort eine Familie gründe-
ten und möglicherweise auch eine neue Heimat fanden. Im ptolemäischen Ägypten bestand das 
„Kreton politeuma" eben aus Söldnern, die sich dort dauerhaft niedergelassen hatten, und ihren 
Nachkommen.29 
Die Korrespondenz zwischen dem kretischen Axos und dem ätolischen Koinon bezieht sich auf 
die in diesem Kontext sehr lehrreiche Geschichte einer kretischen Familie:30 Eraton, ein Bürger von 
Axos, kam im Rahmen eines Feldzuges nach Zypern, zweifellos als Söldner im ptolemäischen Heer, 
einer unter den Tausenden kretischen Söldnern, von denen die Quellen reden. Er heiratete dort, 
vermutlich eine Kreterin. Eraton blieb auf Zypern und seine Frau gebar ihm zwei Söhne: Epikles 
und Euagoras. Nach seinem Tod wurden Epikles und seine Mutter gefangen genommen (von 
Piraten oder während eines Krieges), und Epikles wurde in Amphissa als Sklave verkauft. Hier sieht 
man einen anderen Aspekt der kriegsbedingten Migration: den Verkauf in die Sklaverei im Ausland. 
Epikles, der schon erwachsen war, gelang es aber, sich freizukaufen. Er ließ sich in Amphissa 
nieder, heiratete dort und lebte in Amphissa zusammen mit seinen Kindern Erasiphon, Timonax 
und Melita. Dies dürfte mindestens 30 Jahre nach der Auswanderung seines Vaters von Axos nach 
Zypern gewesen sein. Und doch bestanden nach so langer Zeit weiterhin Beziehungen zur Heimat 
des Vaters, Axos. zu einer Stadt, die Epikles vielleicht nie gesehen hatte und nur aus Erzählungen 
24 Quellen: I.Cret. I, viii 9; IV 176. Datierung: CHANIOTIS, Verträge, 284 (ca. 184 v.Chr.); A. 
MAGNETTO, Gli arbitrati interstatali greci. Introduzione, testo critico, traduzione, commento e indici. 
Volume II. Dal 337 al 196 a.C, Pisa 1997, 262-271 (ca. 218 v. Chr.); die Datierung von S. L. A G E R , 
Interstate Arbitration in the Greek World, 337-90 B. C , Berkeley/Los Angeles/London 1996, 350-355 
(ca. 167 v.Chr.), ist nicht haltbar. 
2 5 C H A N I O T I S , V e r t r ä g e , 2 7 A n m . 118 . 
26 ft. S. BAGNALL, The Administration of the Ptolemaic Possessions outside Egypt, Leiden 1976, 263-266. 
27 SEG VIII 269; R. M E R K E L B A C H / J . S T A U B E R , Steinepigramme aus dem griechischen Osten. Band 
4. Die Südküste Kleinasiens, Syrien und Palaestina, München/Leipzig 2002, 319-320; A. C H A N I O T I S , 
Foreign Soldiers - Native Girls? Constructing and Crossing Boundaries in Hellenistic Cities with 
Foreign Garrisons, in: A. C H A N I O T I S / P . D ü C R E V (Hgg.), Army and Power in the Ancient World, 
Stuttgart 2002, 99-113 (hier: 111-112). 
2 S O G I S 1 3 4 ; B A G N A L L , a . O . , 5 2 . 
29 LAI NEY. a.O. (Anm. 15), 1068-1072. 
30 I.Cret. II. v 19 B ; L A U N E Y . a.O. (Anm. 21). 682; C H A N I O T I S , a.O. (Anm. 2), 493. 
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seines Vaters kannte . D e n n die B e a m t e n v o n A x o s schr ieben den Br ie f , der diese Gesch ichte erzählt , 
a n die B e a m t e n des A i to l i schen B u n d e s , u m sie zu in formieren, daß Ep ik les ihr Bürger war u n d als 
solcher die zwischen A x o s u n d d e m A i to l i schen K o i n o n vere inbarte Sonderste l lung verdiente. Dieser 
T e x t zeigt n icht nur die kr iegsbedingte Migra t i on v o n zwei Genera t i onen der gleichen Fami l ie - erst 
des Söldners E r a t o n , d a n n des Sklaven Ep ik les - , sondern auch das Bestehen der engen K o n t a k t e 
zur a l ten H e i m a t . 
5. Ausblick 
D i e hier besprochenen Beispiele führen B i lder vor A u g e n , die j e d e m heut igen Nachr ichtenzuschauer 
bekannt s ind. D i e quant i t a t i ven D imens ionen dieses P h ä n o m e n s a lso o b der K r i e g einen einzel -
nen Menschen , eine Fami l ie oder Tausende von Menschen zur M i g r a t i o n zwang - s ind in mora l i -
scher Hins icht unerhebl ich. G e r n e w ü r d e dennoch der Historiker der hel lenist ischen Zeit über mehr 
Zah len verfügen; wir müssen uns leider m i t a l lgemeinen E indrücken begnügen. D a s kret ische M a t e -
rial , aber auch Zeugnisse aus anderen Geb ie ten , 3 1 legen auf j eden Fall nahe, daß d ie hel lenist ischen 
Kr iege mehr M o b i l i t ä t verursacht haben als etwa wirtschaft l iche A k t i v i t ä t e n (Hande l , H a n d w e r k ) . 
Somi t kann auch die kul ture l le Koine der hel lenist ischen Zeit zu e inem großen Tei l als eine Folge 
der kr iegsbedingten Migra t i on gelten. F ü r den m o d e r n e n Histor iker , der abgeschlossene Prozesse 
beobachtet , bedeute t der K r i e g die endgül t ige En twurze lung v o n Menschen aus ihrer He imat . D i e 
Zeitgenossen, die dieses Schicksal er l i t ten, e m p f a n d e n aber d ie Migra t i on als e inen nur vorüberge-
henden Zus tand . D ie Ly t t i e r b l ieben für d ie Zeit ihres Ex i l s e in Gemeinwesen , das sich wei terhin so 
bezeichnete u n d unabhäng ig v o m Ver lust des Siedlungsortes Verträge abschloß.3 2 F ü r sie dauer te 
d ie V e r b a n n u n g wenige J a h r e , für die P la täer fast 50, für die Samier 45 J ahre . D i e Ho f fnung a u f 
Rückkehr h a t t e n sie ebensowenig verloren wie die Pa läst inenser oder die Zypr io ten oder wie eben 
jener Hypergenes , Sohn des E u r y m e d e s , der in Ptolemai 's in Pa l ä s t i na i m 2. J h . v . C h r . woh l 
als Söldner s ta rb 3 3 u n d sich au f se inem Grabs te in als Kre te r aus D e t o n n i o n bezeichnet , zu einer 
Zeit , als seine S tad t längst aufgehört ha t te zu exist ieren u n d ihr Ter r i to r ium v o n den Knos i e rn 
annekt ier t worden war. 
3 1 C H A N I O T I S , W a r , 2 4 9 - 2 5 2 ; C H A N I O T I S , a . O . ( A n m . 2 ) . 
3 2 P o l y b . 4 , 5 3 , 6 . 
33 S E G X X V I 1679; vgl. CHANIOTIS, Verträge, 240 mit Anm. 1, 3, 8. 
